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Розглядаються поняття праці, її зміст та вплив на трудову діяльність, врахо-
вуючи специфіку праці вчителів школи. 





раційних,	 контрольних,	 спостережних,	 налаго-
джувальних	тощо)	на	робочому	місці	і	сукупність	
виконуваних	 операцій,	 зумовлених	 технікою,	




Зміст	 праці	 не	 тільки	 є	 суто	 індивідуальним	
на	кожному	робочому	місці	—	він	дуже	рухливий	
і	 мінливий,	 оскільки	 характеризується	 багатьма	
факторами:	структурою	виконуваних	функцій,	їх	
різноманітністю,	співвідношенням	виконавських	
і	 організаційних	 елементів,	 фізичних	 і	 нервово-
психічних	навантажень.	Мірою	інтелектуального	
напруження,	 самостійності,	 самоорганізації,	 но-
визни,	складності	праці	тощо”	[2,	77–79].














ності	 загальноосвітнього	 навчального	 за-
кладу.	
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Трансформація	 видів	 та	 форм	 трудової	 діяль-
ності	відбувається	через	працю	людини.	Праця	для	
людини	була	і	залишається	найважливішим	факто-
ром	життєдіяльності,	 основою	 активності	 людини	
є	потреби,	основою	діяльності	—	норма,	визначена	






Праця	 є	 специфічною,	 доцільною	 трудовою	
діяльністю,	 яка	 відбувається	 через	 пристосуван-








послуги	 тощо,	 та	 з’являються	 нові	 потреби,	 які	
потребують	 подальшого	 задоволення,	 розвива-
ються	самі	працівники,	які	поповнюють	і	збагачу-
ють	знання,	набувають	навичок,	розкривають	свої	
здібності.	 Еволюція	 уявлень	 про	 працю	 триває	
дотепер,	саме	поняття	“праця”	як	економічна	кате-







ченні	 поняття	 “праця”	 основними	розглядав	 два	
аспекти:	зміст	і	мотиви.	Зміст	відображає	зусилля	
людини	 (враховуючи	 фізичні	 та	 інтелектуальні	
19
Під	поняттям	“праця”	мається	на	увазі	еконо-
мічний	 ефект	 від	 здійснення	 людиною	фізичної	
чи	 інтелектуальної	 праці,	 під	 час	 якої	 накопи-
чується	 “капітал”.	 До	 поняття	 “капітал”	 можна	
віднести	 весь	 накопичений	 під	 час	 праці	 досвід,	
запас	 знань,	 матеріальних	 благ,	 об’єктів,	 явищ	 і	
процесів,	 які	 зазвичай	 можуть	 бути	 віднесені	 в	
дохід.	 “Праця	 і	 капітал”	 поняття,	 які	 формують	
основний	фактор	виробництва	і	не	слугують	дже-
релом	задоволення	потреб.
На	 думку	Альфреда	Маршала	 (1842–1924)	 у	
праці	“Принципи	економікс”	(1890),	“значну	час-













•	 поступовий	 перехід	 до	 визнання	 не	 лише	
активної,	 а	 й	 вирішальної	 ролі	 людини	 в	
економіці;




в	 “економіку	людини”	 (в	 соціальну	 інфра-
структуру	 згідно	 з	 термінологією	радянсь-
кого	періоду)”.
Таким	 чином,	 у	 сучасному	 економічному	
житті	 відображається	 зростаюче	 значення	 інте-










Галузь	 освіти	 є	 основним	 чинником	 форму-
вання	“людського	капіталу”,	серед	складових	ос-
віти	 є	 загальноосвітній	 навчальний	 заклад,	 під	
час	навчання	в	якому	“закладається	фундамент”,	
формуються	базові	знання,	які	дитина-учень	ви-
користовує	 впродовж	 життя.	 Знання	 здобува-
ються	під	час	навчання	у	школі,	а	саме	в	загаль-
ноосвітньому	 навчальному	 закладі	 їх	 закладає	
вчитель,	 тобто,	 здійснюючи	 трудову	 діяльність,	
вчитель	 формує	 “людський	 капітал”.	 Педагогіка	
через	 навчання	 дітей	 та	 молоді	 відтворює,	 про-
довжує	 і	 розвиває	 у	 кожному	 наступному	 по-
колінні	 народ,	 націю.	 Тому	 національний	 підхід	
у	науковому	розв’язанні	педагогічних	проблем	є	
обов’язковим	 [4,	10–11].	У	 сучасному	розумінні	
педагогом-вчителем	 називається	 особа,	 фахом	






раїни	 на	 шлях	 реформування,	 виходу	 вітчизня-
ної	освіти	на	світовий	освітній	простір	зумовлює	
приведення	у	 відповідність	 стандартів	 середньої	
освіти.	Усе	це	 вимагає	надання	пріоритетів	нав-
чальному	 змісту	 і	методикам,	 які	формують	 сві-
тогляд,	 уміння	 самостійно	 вчитися,	 критично	
мислити,	 користуватись	 комп’ютером,	 у	 яких	
існує	 здатність	 до	 самопізнання	 і	 самореалізації	
особистості	 у	 різних	 видах	 творчої	 діяльності.	
Тобто,	 набувати	 вмінь	 і	 навичок,	 які	 необхідні	
для	 життєвого	 і	 професійного	 життя	 і	 росту	 в	
суспільному	житті	країни.
На	 нашу	 думку,	 основною	 функцією	 праці	 є	






Вважаємо,	 що	 галузь	 освіти	 можна	 віднести	
до	 соціальної	 сфери,	 складовою	якої	 є	 загально-
освітній	навчальний	 заклад.	Оскільки	працівни-
ки	 загальноосвітніх	 закладів	 своєю	 працею	 не	
створюють	 матеріального	 блага,	 ефект	 від	 праці	
вчителя	виражається	у	вигляді	надання	освітньої	
послуги,	 навчання,	 виховання.	 Загальноосвітній	
навчальний	 заклад	має	 стати	 основним	 соціаль-
ним	інститутом,	який	матиме	за	мету	реалізувати	
основні	завдання	загальної	середньої	освіти.	
Глибокі	 зміни	 в	 структурі	 і	 якості	 робочої	
сили,	 у	 змісті	 праці,	 вичерпання	 резервів	 зрос-
тання	 ефективності	 праці	 за	 рахунок	 фізичних	
можливостей	 людини	 потребують	 нетрадицій-
них	підходів	до	посилення	мотивації	праці.	При	






Розглянемо	 аспект	 вивчення	 праці,	 який	 по-
лягає	 у	 дослідженні	 соціально-трудових	 відно-
син,	у	результаті	взаємодії	людей	у	процесі	праці,	
тобто	 здійснення	 трудової	 діяльності.	 Об’єктом	
“економіки	і	соціально-трудових	відносин”	є	сис-
тема	 економічних,	 соціальних	 і	 організаційних	
відносин	 між	 людьми	 з	 приводу	 відтворення	 й	
ефективного	використання	людських	продуктив-
них	сил	у	процесі	праці	[6,	17].	М.	І.	Карлін	вва-
жає,	що	 зміст	 праці	—	це	 сукупність	 якісно	 виз-




ка,	 з	 допомогою	 яких	 працівник	 формує	 власні	




У	 працях	 видатного	 російського	 вченого	
Б.	М.	Генкіна	винайдено	особливий	підхід	до	кла-




ці).	 “Збільшення	кінцевого	продукту	 за	 рахунок	
α-праці	 можливе	 лише	 при	 збільшенні	 чисель-
ності	працівників,	часу	тривання	праці	та	її	інтен-
сивності”.	Порівнюючи	α-працю	 з	β-працею,	 під	
час	 якої	 “збільшення	 обсягу	 продукції	 можливе	
при	незмінних,	або	навіть	затратах	робочого	часу	
та	інтенсивності	праці,	які	зменшуються”.	Більше	
того,	 результат	 праці,	 крім	 регламентованої,	 но-





Але,	 якщо	 α-праця	 (регламентована),	 β-пра-
ця	(новаційна,	творча)	мають	один	напрям,	то	γ-












Упродовж	 багатьох	 років	 в	 Україні	 панувала	
думка,	що	суспільно	корисною	була	визнана	лише	
матеріальна	 праця,	 пов’язана	 з	 різними	 галузя-
ми	 виробництва.	 Для	 підвищення	 ефективності	
невиробничої	 діяльності	 необхідно	 посилити	
взаємозв’язок	 різних	 його	 структурних	 елемен-
тів	 [9,	 18].	 В	 основному	 творчою	 працею	 займа-
ються	не	лише	науковці,	 винахідники	та	 вчителі.	
У	країнах	 з	 розвиненою	економікою	однією	 з	 ха-
рактеристик	 необхідності	 творчих	 елементів	 в	
даному	виді	діяльності	може	бути	оплата	праці	у	
вигляді	 гонорару.	 Творча	 праця	 вчителів	 має	 ві-
дображення	у	вигляді	нововведень,	новоутворень	
підходів	 до	 навчального	 процесу,	 появі	 високо-
кваліфікованих	педагогів-вчителів	серед	загальної	
кількості	зайнятого	в	галузі	освіти	населення.
Трудова діяльність	—	 це	 відповідна,	 фіксова-
на	у	часі	низка	операцій	 і	функцій,	які	здійснює	




1.	 Створення	 матеріальних	 благ,	 об’єктів,	
явищ,	 процесів,	 які	 необхідні	 для	 людей	 у	





















вано	 у	 професійно-кваліфікаційних	 довід-
никах	і	посадових	інструкціях.




6.	 Спосіб	 організаційно-технологічного	 та	
економічного	 зв’язку	 суб’єктів	 праці	 з	 ма-





ня	покладених	на	 працівника	 обов’язків,	 з	
допомогою	 яких	 формується	 матриця	 по-
ведінки	працівників,	яких	включено	до	про-
цесу	трудової	діяльності.
Трудова	 діяльність	 потребує	 не	 лише	 при-
стосування,	 надбання	 та	 застосування	 здобутих	
у	 процесі	 праці	 знань,	 навичок,	 вона	 насамперед	
вимагає	 вдосконалення,	 у	 тому	 числі	 розвиток	
інтелектуальних,	 естетичних	 та	 духовних	 благ,	 є	
засобом	 задоволення	 потреб	 людини	 в	 творчості	
та	 духовному	 (моральному)	 задоволенні.	 Отже,	
трудова	 діяльність — це комплексна економічна 
категорія, яка відображає інтегральну оцінку, су-
купність можливостей та властивостей сукупного 
(середньостатистичного) працівника продуктивно 
реалізувати та розвивати в суспільній праці власні 
здібності, знання, навички та вміння, а також ви-
користання в професійній діяльності досвіду та 
професіоналізму з метою створення оригінальної 
конкурентоспроможної інноваційно-інтелектуаль-
ної праці із духовним наповненням для можливості 
формування всебічно гармонійно (грамотно) роз-
виненої трудової діяльності (одиниці) залежно від 
специфіки та особливостей регіону. 
Специфіка	 трудової	 діяльності	 в	 галузі	 осві-
ти	має	істотні	відмінності	як	при	організації,	так	
і	 під	 час	 оплати	 праці.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 випли-
ває	 своєрідність	 методів	 оцінювання,	 кількості,	
якості	результатів	праці,	вибір	форм	оплати	пра-
ці,	побудови	системи	морального	та	матеріально-
го	 стимулювання,	 обґрунтування	 особливостей	
рівня	оплати	праці.
Проаналізувавши	викладене,	провівши	дослід-
ження	 літературних	 джерел	 учених	 економістів,	
соціологів,	психологів,	менеджерів	та	управлінців,	
віднайшовши	 в	 їхніх	 працях	 економічний	 аспект	
поняття	“трудової	діяльності”	можемо	сформулю-
вати	 визначення	 трудової	 діяльності	 працівників	
загальноосвітніх	навчальних	закладів.
Трудова	 діяльність	 працівників	 загально-
освітніх	 навчальних	 закладів	 (учителів)	—	 це	
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